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Mukadimah 1
. Prinsip asas i lmu dalam pendidikan lslam 1
Kelebihan orang menuntut i lmu 2
Ciri-ciri seorang pelajar yang cemerlang 4
. Hubungan dalam kehidupan pelajar
yang cemerrang
Sikap pelajar terhadap embelajaran
Beberapa kemahiran belajar
. Membuat nota dan oeia minda dalam
kelas
o Membaca secara kritikal
. Meningkatkan daya ingatan
' Kaedah belajar secara berkumpulan
(Study Group = SG)
. Bagaimana meleraikan diri daripada
perangkap 'l\4ASA
Persiapan untuk menghadapi eperiksaan/ujian
. Apakah itu peperiksaan
. Gelagat pelajar di musim peperiksaan
Strategi sebelum menjelang peperiksaan dan
di hari peperiksaan
. Akibatnya
. Sepatutnya
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. Diantara amalan yang patut dilakukan
sehari sebelum peperiksaan
. Semasa hari peperiksaan sila pastikan
. Sebelum menjawab peperiksaan
. Sebelum menjawab peperiksaan
beri perhatian
Penjagaan jasmani, emosi, rohani dan
intelek (JERI)
. Jasmani (badan fizikal)yang sihat)
. Emosiyang stabil
.  Rohaniyang mantap
. Intelek yang positif
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